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Myanmar is a country seen as one of the last frontiers for investments. Myanmar
experienced new changes and reform in the 2011 elections. These changes have
brought overseas investors such as China, South Korea, Thailand, Singapore and
the UK into Myanmar’s market. Oil, Gas and mining sectors are thus far the main
investment fields. Manufacturing, hotel and tourism, and textile industries are also
increasing. However, at the same time, MNCs face local government and citizen’s
complaints. As a result, many projects were indefinitely suspended.
 
Corporate Social Responsibility in Myanmar is becoming a popular issue.
Recently, multinational companies from both China and South Korea have been
engaged in various CSR activities. The international community and all walks of
life in Myanmar all stress the need for responsible investments. Myanmar local
company support CSR with religious care. In May of 2012, 15 Myanmar domestic
companies and organizations participated in the United Nations Global Compact.
Up until now, there are 165 Myanmar participants with Myanmar participants
leading the way in ASEAN.
 
This thesis will take a closer look at CSR in Myanmar, Chinese company’s
development of investments, and challenges facing CSR. Many South Korean
companies also engage in CSR in Myanmar with the Korean Government
Ministries’ support or international NGO with many remarkable results. As a
result, this thesis will focus on the implications of Korean Company’s CSR model
as a new perspective for Chinese companies to consider.
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